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JIM 316 - Pengantar Penyelidikan Operasi 
Masa : 3 jam 
Sila pastkm bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LAPAN muka swat yang 
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini. 
Jawab SEMUA soalan. 
Baca arahan dengan teliti sebelum anda menjawab soalan. 
Setiap saalan diperuntukkan 100 markah. 
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Jangka masa (hari) 
5 
1. Suatu projek melibatkan 10 kegiatan dengan hubungan prajadian seperti yang 
digambarkan di bawah. 
Bilangan pekerja 
4 
Jangka masa setiap kegiatan dan keperluan tenaga pekerja bagi setiap kegiatan 






















(a) Berikan tempoh terpendek rnenyiapkan projek ini. 
(10 markah) 
(b) Berikan lintasan genting. 
(5 markah) 
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(c) Hitung jumlah apungan dan apungan bebas bagi setiap kegiatm. 
(15 markah) 
(d) Berikan skedul pelaksanaan dan lukiskan carta palang keperluan tenaga 
pekerja, jika semua kegiatan dimulakan selewat yang mungkm. 
(20 markah) 
(e) Berapa lamakah kegiatan 
boleh ditunda dari tarikh terawalnya supaya tidak menjejaskan permukaan 
terawal bagi kegiatan-bgiatan yang menurutinya? 
(1 0 markah) 
( f )  3erapa lamakah kegiatan 
(ii) D 
boleh ditunda dari ta&h terawalnya supaya tidak menjejaskan tempoh 
terpendek penyiapan projek? 
(10 markah) 
(g) Katakan projek ingin disiapkan lebih awal dari jangka masa terpendek 
yang telah dihitung di atas dengan tambahan kos yang minimum. Jika 
jangka masa biasa dan nahas bagi setiap kegiatan, kas langsung biasa dan 
nahas bagi setiap kegiatan, kos tak langsung, denda dan bonus diberikan, 
terangkan langkah-langkah 
(i) pemilihan ke atas kegiatan yang ingin dimampafkan. 
(ii) tempoh pengurangan jangka masa kegiatan yang terpilih itu 
ditetapkan supaya tiada pembaziran akan berlaku. 
(30 markah) 
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2. Pertimbangkan model pengaturcaraan linear yang berikut: 
Maksimumkan 
terhadap 
5x1 + 4x2 I 400 
XI + 4x2 I 240 
5x1 $- 8x2 I 500 
(bahan mentah 1) 
(bahan mentah 2) 
(bahan mentah 3) 
(bahan mentah 4) ~2 5 60 
XI, x2 2 0 
Di sini, Xi adalah amaun b m g a n  i manakala z adalah jumlah keuntungan. 
(a) Di atas kertas graf, lukiskan graf bagi model PL ini. 
(20 markah) 
Kemudian, tentukan 
(b) penyelesaian optimum. 
(10 markah) 
(c) kekangan terikat, tak terikat dan membazir. 
(5 markah) 
(d) bahan mentah yang berhrangan dan berlebihan. 
(5 markah) 
(e) amaun tambahan maksimum bagi bahan mentah yang berkurangan. 
(1 5 markah) 
( f )  amaun bekalan bagi bahan mentah yang berlebihan yang boleh 
(1 5 markah) 
dikurangkan tanpa menjejaskan penyelesaian optimum. 
(g) nilai seunit bagi setiap bahan mentah. Tafsirkan nilai-nilai yang diperoleh. 
(30 markah) 
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3. (a) Sebuah kilang menghasilkan 4 jenis barangan dengan menggunakan 3 jen is  
bahan mentah. xi rnewakili amaun barangan i dan z jumlah keuntungan. 
Tablo pemuIaan dan optimum bag model pengaturcaraan linear yang 
memaksimumkan jumlah keuntmgan adalah seperti berikut: 
(i) Berikan model PL yang lengkap. 
(ii) Apakah skedul pengeluaran optimum? 
(iii) Apakzih status setiap bahan mentah? 
(iv) Apakah nilai seunit setiap bahan rnentah? 
(40 mark&) 
(b) Selesaikan rnasalah berikut dengan menggunakan Teknik-M. Hanya 
SAW pembolehubah buatan dibenarkan untuk mendapatkan penyelesaian 
asas tersaur pmulaan. 
Maksimumkan 
z = 2x1 + 3x2 + x3 + x4 
terhadap 
(60 markah) 
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4. Sebuah kilang di selatan tanah air memerlukan kira-kira 400 kg bahan mentah 
utama sebulan. Dasar kilang menetapkan bahan rnentah utama mesti berada di 
&lam stok pada bila-bila masa diperlukan. Bekalan diperolehi dari utara tan& 
air dan sebarang pesanan akan dipenuhi sekaligus. Kos membuat pesanan 
adalah RM150.00. Kos pengendalian dan penyimpman di dalam stor adalah 
RM12.00 bagi setiap kilogram setiap tahun. Tempoh masa di antara membuat 
pesanan dan penerimaan bekalan adalah 1 minggu. 
INPUT (unit/jam) OUTPUT (univjam) 
Bahan A Bahan B Racun P Racun Q 
1 3 5 2 
4 2 3 8 
(a) Jika dasar memesan 400 kg bahan mentah utama setiap bulan diamalkan, 
cari jumlah kos inventori tahunan. 
(20 markah) 




(c) Bilakah pesanan perlu dibuat? 
(d) Apakah saiz stok penimbal yang perlu diadakan supaya kebarangkalian 
kehabisan stok semasa masa lopor tidak melebihi 0.05, jika keperluan 
bahan mentah utama sethp bulan bertaburan normal dengan min 400 dan 
sisihan piawai 50? 
(30 markah) 
5 .  (a) Sebuah kilang kecil mernpunyai dua kaedah pemprosesan dua jenis bahan 
A dan B, untuk menghasikan dua jenis racun serangga P dan Q. Kilmg 
tersebut sedang rnengkaji jangka masa untuk menjalankan setiap satu 
proses. Input dan output bagi setiap jam proses-proses tersebut dijalankan 
diberikan dalam jadual di bawah. 
Bekalan bagi bahan A dan B adalah terhad iaitu 100 unit dan 150 unit 
masing-masing. Bahagian pemasaran memerlukan sekurang-kurangnya 
200 unit dan 75 unit bagi setiap jenis racun serangga P dan Q. Keuntungan 
setiap jam bagi proses I adalah RM5 dan RM7 bagi proses II. 
Rumuskan masalah ini sebagai suatu model pengaturcaraan linear bag  
menentukm keuntungan yang maksimum. 
(50 markah) 
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(b) Suatu projek melibatkan 13 kegiatan dengan perhubungan prajadian 
















Lukiskan gambarajah anak panah untuk projek ini. 
(50 markah) 
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